












































































am, Nag Publisher, 
1981（以下Nと略す）も参照し、各テキストで異同が有る場合にはその






kare varajyotirlin4ga（KRS Ch.18）、Kedārnāthajyotirlin4ga（KRS Ch.19）の縁起
譚にも同様の話がある。
3 英 訳 と し てThe iva─Purān
4
a, part 3, （Ancient Indian Tradition and Mythol-
































 pra a am
4
sur4 nirantaram/















































































































ghu mā 'vadad vadhūputrau tvadīyau na madīyakau/
vadhūh
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tathāpi sā tadā jyest
4 4









































 mārayāmy adya tatputram
4
 priyavādinam/





















 prāya o viprāh
4



























































































 nivedayāmāsa putras te ca kuto gatah
4
/




























ity uccārya rurodāti vividham
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 ni amya sā/






















 vidhantu yal lin4gam
4
 bhavet tat sārvakāmikam//24//　anyathā yad bhavel 
lin4gam
4







































 tasyā manāg api/
bhartāpi ca tathaivāsīd yāvad vratavidhir bhavat11//25//
［グシュマーの］心には少しも悲しみは生じなかった。
儀礼が行われている間、夫もまた同様だった。















 hi ghu mayā//26//
昼になり儀式が終わった時に、恐ろしい寝台を見ても
グシュマーは少しも苦しくなかった。
yenaiva cārpita  cāyam
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mālākāra ivāsau yān yum
4




adya me cintayā15 kim
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hītvā sā pūrvavat svasthamānasā/



















































ā nābhavat tatra duh
4












































































































































 brūhi ghu me dadāmi ca hitam
4
 tava/
























tadovāca ivas tatra suprasanno mahe varah
4
/
sthāsye 'tra tava nāmnāham
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19 sudhanā  caiva svāyus
4



































ity uktvā ca ivas tatra lin4garūpo 'bhavat tadā/
ghu me o nāma vikhyātah
4

























tvā mahe asya militvā ca parasparam/
hitvā cāntarmalam
4












































iti va  ca samākhyātā jyotirlin4gāvalī mayā/
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